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V O L U M E X L V I NEWBERG, OREGON, JANUARY 22, 193,"j N U M B E R 8
1934 Star Farmer
Visiting Southern
Oregon Projects
T h e E x t e n s i v e To u r W i l l Ta k e
F. F. A. Officers to Fourteen
D i f f e r e n t S c h o o l s
Pau l As t l e fo rd , t he s tuden t who w i l l
b e r e m e m l ) e i e < } a s t h e 1 9 3 4 S t a r F a r m e r
o f Amer ica , chosen a t Kansas C i t y, i s
n o w m a k i n i g - a n e x t e n s i v e t o u r - t h r o u g h
s o u t h e r n O r e g o n a l o n g w i t h t h e o f fi c e r s
o f t h e O r e g o n P. F . A . t o t e l l s t u d e n t s
I n t h e h i g h s c h o o l s o f h i s a d v e n t u r e s
a n d a c c o m p l i s h m e n t s w h i l e i n a n d e n
r o u t e t o K a n s a s C i t y ,
P a u l l e f t M o n d a y , J a n u a r y 1 4 , a n d
p l a n s t o v i s i t f o u r t e e n d i f f e r e n t h i g h
- s c h o o l s , a m o n g w h i c h a r e R o s e b u r g ,
C o q u i l l e , M y r t l e P o i n t , a n d R e d m o n d
H i s fi r s t s t o p i s C o t t a g e G r o v e .
P a u l ' s s c h e d u l e i s q u i t e c r o w d e d , s o
h e w i l l n o d o u b t w e l c o m e t h e p e a c e
a n d q u i e t o f N e w b e r g . E a c h c i t y i s
g i v i n g h i m a n o o n l u n c h e o n , s p o n s o r e d
e i t h e r b y l o c a l C h a m b e r o f C o m m e r c e
o r g a n i z a t i o n s o r K i w a n i s c l u b s , a n d i n
m o s t i n s t a n c e s h e w i l l e n j o y a b a n q u e t
a t n i g h t .
H e w i l l e m p l o y w h a t l i t t l e t i m e h e
h a s i n v i s i t i n g f a r m p r o j e c t s a n d a g r i
c u l t u r a l d e p a r t m e n t s I n t h e h i g h
s c h o o l s .
W h e n q u e r l w l a s t o t h e a g r i c u l t u r a l
o r g a n i z a t i o n s I n O r e g o n , P a u l e x p l a i n e d
t h a t t h e g e n e r a l m i s c o n c e p t i o n w a s t h a t
t h e d e p a r t m e n t w a s t h e S m i t h - H u g h e s
d e p a r t m e n t , w h i c h I s i n r e a l i t y t h e
n a m e o f t h e b i l l p a s s e d i n C o n g r e s s c r c -
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
P A C I F I C A D D S T H R E E N E W
C O U R S E S T O C U R R I C U L U M
T h e r e a r e t h r e e n e w c o u r s e s , n o t i n
e l u d e d i n t h e c a t a l o g u e , t o b e g i v e n
n e x t s e m e s t e r . M i s s S u t t o n w i l l g i v e
a t w o - h o u r c o u r s e I n A d v a n c e d B o t a n y
t o t h o s e w h o h a v e h a d t h e p r e s c r i b e d
G e n e r a l B o t a n y c o u r s e . A t w o - h o u r
E n g l i s h c o u r s e f o r J u n i o r s a n d S e n i o r s
e n t i t l e d " E n r i c h m e n t o f V o c a b u l a r y
w i l l b e t a u g h t b y M i s s K e n d a l l . D r .
H e n r i e t t a M o r r i s , d i r e c t o r o f H e a l t h
E d u c a t i o n f o r t h e O r e g o n . T u b e r c u l o s i s
A s s o c i a t i o n , w i l l g i v e I n s t r u c t i o n o n
"P r i nc i p l es and P rob lems o f Hyg iene "
e v e r y M o n d a y m o r n i n g . T h i s w i l l b e
g iven one hour o f c red i t .
PA C I F I C FA C U LT Y D I S C U S S F. S
C U R R E N T S C H O O L P R O B L E M S
Various topics and subjects were di.s-
cussed at the last Faculty meeting held
January 14, 1935. A committee was ap
pointed to make out examination sche<l-
ules for this term; students' future F.
B. R- A. work was d iscussed; tentat ive
arrangements were made for the future
KOAC progTam.s; and the credits that
should be g iven to s tudents f rom Por t
l a n d B i b l e I n s t i t u t e i n P o r t l a n d , w e r e
cons idered. D l .scus.« ion was a lso he ld
OS to whether outs ide students or per
sons Interested in the college should be
anowc<l to .sit in clas.ses here at .school
w i t hou t pay ing reg i s t r a t i on f ees o r t u
i t i o n .
PRES. PENNINGTON GIVES - '1
R E A D I N G S F R O . M S T E P H E N
B . L E A C O C K F O R T R E F I A N
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n e n t e r t a i n e d t h e
Trefian L i te rary soc ie ty a t the regu la r
meet ing las t Wednesday by a ta lk on
• t h e l i f e o f S t e p h e n B u t l e r L e a c o c k .
" L e a c o c k , " b e s t a t e d , " i s n o t e d a s o n e
of the world 's best after dinner speak
e r s , a l t h o u g h h e i s a l s o k n o w n a s a
h u m o r i s t , p o e t , h i s t o r i a n , p l a y w r i g h t ,
e c o n o m i s , a n d t e a c h e r . " H e w a s b o r n
i n S w a n m o r e , E n g l a n d , o n D e c e m b e r
30, 1896, and was educated in Canada,
r e c e i v i n g h l . s B . A . d e g r e e i n 1 8 9 1 .
Stephen Leacock took up the teaching
profession because, as he himself says,
" i t r e q u i r e d n e i t h e r e x p e r i e n c e n o r I n
t e l l e c t . " H o h a s w r i t t e n o v e r f o r t y
v o l u m e s o n h i s t o r y , p o l i t i c a l s c i e n c e s ,
a n d h u m o r o u s p o e m s a n d p r o s e .
Stephen Leacock's diversions are gar
d e n i n g , fi s h i n g , a n d c a r p e n t r y. H o i s
a c o n s e r v a t i v e i n p o l i t i c s , a n d , a s P r e s
i d e n t s t a t e < l , " h a s o n e o f t h e t h r e e w o r s t
handwr l t i n igs in the wor ld . " A H is to ry
(Continued on page two)
E X A M I N AT I O N S C H E D U L E
F i r s t s e m e s t e r , J a n u a r y 2 8 t o F e b r u
a r y 1 .
M o n d a y A . M .
R o o m
E l e c t r i c i t y . . . » 7
P h i l o s o p h y L i b r a r y
E < l u c . P s y c h o l o g y 1 8
G e n . P s y c h o l o g y — 1 8
F r e s h . C o m p L i b . A n n e x
M o n d a y P. M .
I n t r o , t o E d u c 2 2
P h y s i c s 7
O r g a n i c C h e m 1 8
T e n n . & B r o w n 1 7
E u r o p e a n H i s t L i b . A n n e x
Tuesday A . M .
T e c h . o f T e a c h . 2 2
S p a n i s h I I L i b . A n n e x
F r e n c h I I 1 7
S p a n i s h I L i U A n n e x
G e r m a n I 1 8
Tuesday P. M.
A m e r . G o v ' t 2 2
Z o o l o g y 1 7
G e n . C h e m i s t r y 1 8
A c t s a n d E p i s t l e s . L i b . A n n e x
We d n e s d a y A . M .
H a r m o n y I I S t u d i o
E n g l i s h D r a m a 1 7
Q u a l . A n a l 1 8
H . S . A d m i n 2 2
D i f f . E q u a t i o n s 7
C o m p . A n a t L i b r a r y
E c o n o m i c s 1 4
W e d n e s d a y P . M .
H a r m o n y I S t u d i o
S o c i a l P r o b 2 2
A l g e b r a 1 7
S o c i o l o g y 1 8
T h u r s d a y A . M .
A n a l . G e o m - 7
E l e m . o f P o e t r y L i b . A n n e x
B o t a n y 1 8
A m . L i t L i b . A n n e x
Tlmi-sday P. M,
C a l c u l u . s 7
S h a k e s p e a r e - 1 8
A m . H i s t o r y 2 2
F r i d a y A . M .
D e v . o f M u s i c 1 8
S h o r t S t o r y 1 8
Fr iday P. >1.
O r a t o r y 1 7
L a t . A m , I l l s t 2 2
G O L D P C L U B H O L D S . M E E T
I N G ; P L A N S F O B R E O R G . V N -
I Z AT I O N A R E D I S C U S S E D
The Gold "P" club met Monday eve
ning, January 14, in the apartments of
Ca l H icks and Harvey Campbe l l f o r a
short but important business meeting.
P l a n s f o r r e o r g a n i z a t i o n w e r e d i s -
c u s s e t l b y t h e m e m b e r e a n d c o n c e r n
w a s e x p r e s s e d o n t h e p a r t o f t h o s e
p r e s e n t , o v e r t h e a p p a r e n t l a x s t a t e i n
t o w h i c h - t h e c l u b s e e m s t o h a v e f a l l e n .
I t was defin i te ly dec ided tha t a g rade
standard would be set as a requirement
for membership in the organization, and
also i t was suggested that prospect ive
membei-s be ple<lgecl for a definite peri
od of t ime before any Init iation be giv
en. I t is -hopotl that whatever is done,
i t m a y m a k e t h e c l u b w o r t h j o i n i n g
and on organ iza t ion wor thy o f Pac ific .
T h e e n t e r t a i n m e n t o f t h e e v e n i n g
Included some songs by Cal Hick-s, play
ing his own accompaniment on his gui
t a r. S e v e r a l g a m e s w e r e p l a y e < l a n d
r e f r e s h m e n t s o f s a n d w i c h e . s a n d c o f f e e
w e r e s e r v e d .
S L E I G H I N G P A R T I E S R E P O R T
I D E A L W E A T H E R S A T U R D . 4 Y
Two doss sleighing part ies were hold
S a t u r d a y, J a n u a r y 1 9 , a s c o n t i n u e d
- s n o w a n d c o l d m a d e c o a s t i n g t h e o r d e r
o f t h e e v e n i n g .
M e m b e r s o f t l i e s o p h o m o r e c l a s s m e t
a t e i g h t o ' c l o c k a t t h e h o m e o f J o h n
D imond and then wen t t o t he Day ton
a v e n u e h i l l w h e r e t h e y m a d e g o o d u s e
of sleds and a tobogan. The group re
turned to Dimond's about" ten. o 'c lock
f o r c h i l i b e a n s a n d s a n d w i c h e s .
T h e j u n i o r c l a s s , a f t e r c o a s t i n g o n
t h e c a n y o n h i l l b a c k o f t h e F r a n k C o l -
c o r d h o m e , a d j o u r n e d t o t h e H i c k s a n d
C a m j i b e l l a p a r t m e n t s w h e r e b a k e d
b e a n s , r a i s i n b r e a d a n d c o f f e e w e r e
s e r v e d .
Concordia College
Meets Defeat at
Quakers' Hands
Pacific College Basketeers Take
L e a d i n N e w W i l l a m e t t e
Valley Conference
" N E W B E R G A S A C E N T E R O F
E A R L Y H I S T O R I C A L I N T E R
E S T " B Y M A C Y, B R O A D C A S T
W e d n e s d a y e v e n i n g , J a n . I G , d u r i n g
t h e r e g u l a r m o n t h l y b r o a d c a s t , C h a r l e s
L . C o n o v e r r e a d a h i s t o r i c a l p a p e r ,
" N e w b e r g a s a C e n t e r o f E a r l y H i s t o r
i c a l I n t e r e s t , " b y P e r r y D . M a c y , p r o
f e s s o r o f s o c i a l s c i e n c e s a t P a c i fi c c o l
l e g e , o v e r r a d i o s t a t i o n K O A C . A l s o
i n c l u d e d o n t h i s p r o g r a m w a s a t w o
p i a n o n u m b e r p l a y e d b y C o n s t a n c e L e w
i s a n d P r o f o s . s o r A l e x a n d e r H u l l , S o n
a t a i n C M a j o r b y M o z a i * t .
T h o p a p e r , w l i l c h , i t w a s t h o u g h t ,
w a s o f u n u s u a l i n t e r e s t , fi r s t d e s c r i b e d
t h o l o c a t i o n o f N e w b e r g i n i t s n a t u r a l
sett ing, even before the coming of the
W h i t m a n s . B o u n d e d b y t h e W i l l a m
e t t e r i v e r t o t h e s o u t h , t h e R e d H i l l s
t o t h e w e s t , t h e C h e h a l e m m o u n t a i n s
t o t h e n o r t h , a n d t o t h e e a s t b y P a r r e t t
m o u n t a i n , N e w b e r g h a s b e e n l o c a t e d i n
t l i e v e r y m l d d l e ' o f a n a t u r a l c e n t e r f o r
a c o n s i d e r a b l e , t h o u g h d e fi n i t e l y r e
s t r i c t e d a r e a .
Here, Indian legends have been wov
en together, forming tale.s of important
prehLntoric trails leading past the pres
e n t s i l o o f t h o t o w n . T h e r e h a s b e e n
nu i c l i . specu la t i on conce rn i ng t ho I n
dian villages, Indian trails, burial places
S t a v i n g o f f a l a s t p e r i o d C o n c o r d i a
r a l l y . P a c i fi c c o l l e g e w e n t t o t h e h e a d
o f t h e W i l l a m e t t e v a l l e y c o n f e r e n c e F r i
d a y n i g h t w i t h a n a r r o w 2 2 t o 2 1 w i n
o v e r t h e v i s i t i n g P o r t i a n d e r s .
F o r o v e r t h r e e p e r i o d s t h e a f f a i r w a s
j u s t a s l i s t l e s s a s a n y d e a d b a l l g a m e
c a n b e . W i t h a fi r s t s t r i n g l i n e u p p e r
f o r m i n g , t h e Q u a l c e r s g r a b b e d a 1 3 - 4
l e a d , b e f o r e H a l C h a p m a n i n s e r t e d a
fl o c k o f r e p l a c e m e n t s . T h e h a l f - t i m e
c o u n t w a s 1 5 t o 8 .
T h e r e g u l a r s w e n t i n t o a c t i o n a g a i n
af ter the intermiss ion and ro l led up a
2 0 - 1 1 l e a d a t t h e t h r e e - w a y m a r k , a n d
• t h e n C o n c o r d i a p u t o n t h e p r e s s u r e !
B e f o r e a q u a r t e t o f s u b s t i t u t i o n s c o u l d
g e t a c c l i m a t e d t h e s c o r e w a s 2 0 t o 1 7 .
T h o s t a r t i n g l i n e u p r o t u r n o t l t o t h o
w a r a g a i n , b u t C o n c o r d i a c o u l d n ' t b e
s t o p p e d . B a s k e t s b y F o l e y a n d A d a m s
g a v e C o n c o r d i a a 2 1 t o 2 0 a d v a n t a g e ,
w i t h l e s s t h a n t w o m i n u t e s t o g o . T h e n
e n s u e d a w i l d s c r a m b l e f o r e v e r j * b a l l .
Howard Karl iel took a shot by Winkle-
m a n o f f t h e b a c k b o a r d , d r i b b l e d d o w n
the sidelines and shot a perfect pas.s to
D e l P u t n a m s t a n d i n g a l o n e u n d e r t h e
b a s k e t . T h e l a t t e r p l u n k e d i t h o m o
a n d t h e Q u a k e r s h a d a m a r g i n t h a t
h e l d g o o d u n t i l t h e g u n .
The sensat iona l long range fi r ing o f
A1 Hadiey kept Pacific ahead through-
( C o n t i n u e d . o n p a g e f o u r )
. M R . G E R A L D W O O D P R E D I C T S
S P R E A D O F F A S C I S T M O V E
M E N T I N U N I T E D S T A T E S
(Continued on page two)
P r e d i c t i n g t h o d e v e l o p m e n t a n d
s t r e n g t h e n i n g o f f a s c i s m I n f a v o r o f
d e m o c r a c y I n t h e n e a r f u t u r e , G e r a l d
H. Wood, student of social science, and
P r o f e s s o r a t N . U . H . S . , a d d r e s s e d t h o
Y". M. C. A. meeting January 9, on the
s u b j e c t , " P r o b l e m s o f t h e M o d e r n P a c i f
i s t . "
Mr. Wood started hi.«| talk by tel l ing
of the post-war or 1920 spirit of pacif
ism. I t would have been impossible to
start another war with this feeling run
ning as high as it then did. he stated.
However, th is feel ing Is not as st rong
or as evident as it was then and prob
a b l y n e v e r w i l l b e .
Discussing the development of fascism
I n t h e w o r l d , M r . W o o d c i t e d t h e f a m i l
iar examples of Italy and Germany, and
the co r respond ing deve lopmen t o f I n
t e n s e n a t i o n a l i s m a n d m i l i t a r i s m a s o p
p o s e d t o I n t e r n a t i o n a l i s m a n d p a c i fi s m .
There Is a danger of this also "develop
ing in England and Amer ica, he point
e d o u t .
I t i s f a s c i s m a n d n o t c o m m u n i s m t h a t
wi l l probably be growing In the wor ld,
t h e s p e a k e r s t a t e d . H e a s k e d , " H o w
does the modern pacifist fit into this sit
u a t i o n ? " H o t h e n w e n t o n t o e x p l a i n
that wi th th is new typo of government
(Continued on pago two)
/
1
P u b l i s h e d b i - w e e k l y d u r i n g t h e c o l
l e g e y e a r b y t h e S t u d e n t B o d y o f P a c i fl e
C o l l e g e . N e w b e r g , O r e g o n .
E d i t o r V i r g i l H i a t t
A s s o c i a t e E k l i t o r J l a r j o r i e S e e l y
B u s i n e s s M a n a g e r , M a r g u e r i t e N o r d y k e
A d v e r t i s i n g M a n a g e r . . . . B a y H a n s b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r . A n g u s H e n d r i c k s o n
F a c u l t y A d v i s o r . M i s s E m m a K e n d a l l
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
Y . M . C . A . R e p o r t e r L e w i s H o s k l n s
T. W. C . A . R e p o r t e r s — ^ D o r i s D a r n l e l l e ,
M a r j * B r o o k s
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
A r t D o r a B a l e s
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b .
R u t h " W i l d e
T r e fl a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
R E P O R T E R S
A l l e n H a d l e y D o r o t h y C h o a t e
P e g g y O t i s D o r o t h y V e r s h u m
L e w L s H o s k i n s J o h n D i m o n d
W i l b u r N e w b y H o w a r d R i c h a r d s
E s t h e r M i l l e r
1 9 3 4 S T A R F A R M E R
V I S I T I N G S O U T H E R N
OREGON PROJECTS
(Continued from page one)
at ing vocational agriculture In the high
s c h o o l s . T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e y o u n g
f a r m e r s i s k n o w n a s t h e F u t u r e F a r m
e r s o f A m e r i c a .
P a u l w a s a s l c e d i f h e h a d a n y t h i n g
i n m i n d w h i c h h e w o u l d l i k e t o h a v e
w r i t t e n . " N o t h i n g , " h e r e p l i e d , " j u s t
g o e a s y o n t h e a r t i c l e . I d i d n ' t m i n d
p u b l i c i t y * a t fi r s t , b u t n o w i t ' s t r i t e . "
P a u l e x p e c t s t o b e I n N e w b e r g a t t h e
b e g i n n i n g o f n e x t s e m e s t e r .
S T U D E N T B O D Y V O T E S T O
A M E N D T H E C O N S T I T U T I O N
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
P o s t o f fl c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
T e r m s : 5 0 c t h e y e a r .
C O N C E R N I N G G R A D E S T A N T D A R D S
A T P A C I F I C C O L L E G E
S i n c e P a c i fi c c o l l e g e w i l l p e r h a p s n e v
e r b e d i s t i n g u i s h e d f o r t h e s i z e o f i t s
s t u d e n t f o o d y o r f o r t h e h o n o r s i t c a n
w i n I n t h e s p o r t s w o r l d , i t s h o u l d b e
o u t s t a n d i n g f o r i t s s c h o l a r s h i p . P a c i fi c
l a o n e o f t h e s m a l l i n d e p e n d e n t c o l l e g e s
f o r w h o m s u c h a t t a i n m e n t I s n o t o f s e c
ondary Importance but is a primary ob
j e c t i v e .
W h i l e i t i s a t t h L s t i m e o f y e a r t h a t
g r a d e s b e c o m e o f g r e a t e r i m p o r t a n c e
f r o m t h e s t u d e n t s ' p o i n t o f v i e w , i t
s h o u l d n o t b e a s t h e y i n d i c a t e a p a s s
o r fl u n k b u t a s t h e y I n d i c a t e h o n e s t
a n d c o n s i s t e n t e f f o r t .
W e h a v o b e e n t h i n k i n g m u c h o f t h i s
dur ing the pas t weeks and have been
evaluating plans by which high scholas
t i c w o r k c o u l d b e r e c o © n i z e d a n d m o r e
• l i i gh ly honored. The suggest ion o f an
h o n o r r o l l i s c e r t a i n l y w o r t h c o n s i d e r
a t i o n . F u r t h e r , w e h a v e t h o u g h t t h a t
o n e o r v a i - i o u . s s o c i e t i e . s f o r s t u d e n t s o f
superior scholastic work could be organ
i z e d f r o m , w h i c h t h e m e m b e r s c o u l d
g a i n p a r t i c u l a r a d v a n t a g e s .
Already the Gold P club has announc
e d t h a t s u c h a p l a n I s b e i n g w o r k e d
o u t i n i t s o w n o r g a n i a a t l o n . W h y n o t
m o r e o f t h o m t o I n c l u d e t h e v a r i e d i n
t e r e s t o f t h e s t u d e n t ?
Lot us keep the standards of Pacific
c o l l e g e h i g h , f o r i n s o d o i n g w e a r e
very mater ia l ly increas ing our own ad
vantages in fu ture l i fe .
T w o a m e n d m e n t s t o t h e S t u d e n t B o d y
c o n s t i t u t i o n w o r e p a s s e < l o n F r i d a y, J a n -
u a i T 1 1 , i n t h e r e g u l a r s t u d e n t b o d y
m e e t i n g . A n o t h e r a m e n d m e n t w a s r e
j e c t e d f o r t h e l a c k o f a t w o - t h i r d s v o t e .
T h e fi r s t a m e n d m e n t p a s s e d o n , d e a l t
w i t h t h e e l i g i b i l i t y f o r m e m b e i ' s h i p i n
t h e S t u d e n t B o d y . T h i s a m e n d m e n t
s p e c i fi e s t h a t t h e r e q u i r e m e n t s f o r
m e m b e r s h i p a r e t h a t t h e s t u d e n t p a y
t h e S t u d e n t A f f a i r s f e e s , a n d i n a d d i t i o n
b e c a r r y i n g t w e l v e h o u r s o f s c h o o l
w o r k . T h e s e c o n d a m e n d m e n t a c c e p t e d
w a s t h e d e c i s i o n t o g r a n t C r e s c e n t
a w a r d s t o t h e fi v e e l e c t i v e C r e s c e n t o f -
c e r s . T h e a m e n d m e n t t h a t w a s r e j e c t
e d w a s o n e t h a t c a u s e d a g r o a t d e a l
o f d i s c u s - s i o n , b u t l a c k e d a t w o - t h i r d s
% ' o t o n e c e s s a r y t o p a s s i t . I t c o n c e r n e d
t h e a p p o i n t i n g o f a g e n e r a l a d v e r t i s i n g
m a n a g e r, w h o s e d u t y i t w o u l d b e t o
h a v e c h a r g e o f t h e a d v e r t i s i n g o f a l l
t h e o r g a n i z a t i o n s I n s c h o o l , s e c u r i n g
w h a t h e l p h e d e e m e d n e c e s s a r y .
" N E W B E R G A S A C E N T E R O F
E A R L Y H I S T O R I C A L I N T E R
E S T " B Y M A C Y, B R O A D C A S T
(Cont inued from page one)
and battle grounds, relics of which may
e v e n n o w b e l o c a t e d n e a r t h e t o w n .
I t i s defin i te l y known tha t , l ong be
f o r e t h e w h i t e m a n c a m e , t h e T a m h e -
l a s I n d i a n s h j u l t h e i r v i l l a g e o f C h a n -
h o - k u c l o c a t e d e i t h e r a c t u a l l y i n t h e
l imits, of Newberg or very near it, with
many other vil]age.s close at hand.
T h e r e w a s s o m e e x p l o r a t i o n o f t h e
W i l l a m e t t e v a l l e y a s e a r l y a s L e w i s a n d
C l a r k . T h e p r o g r e s s o f t h i s e x p l o r a
t i o n i s i n t e r e s t i n g l y i n t e m v o v e n w i t h
ta les of Astor, the Northwest Fur com
pany, Dr. McLoughlin, Jason Lee, Ew-
Ing Young, and a host of others whose
experiences are more fully related in
the I l i .s tory of Oregon.
Alexander Henry, whoso extensive
recon ls o f b ig work in the va l l ey, a re
well worth reading, relates that at the
site where Newberg now actually stands
a n d w h e r e t h e W e s t P a c i fi c H i g h w a y
runs through the town, the grasses were
growing so high that the backs of the
M R . G E R A L D W O O D P R E D I C T S
S P R E A D O F F A S C I S T M O V E
M E N T I N U N I T E D S T A T E S
(Continued from page one)
t h e r e w o u l d b e n o e x e m p t i o n s i n c a s e
o f w a r . T h e " c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s , "
who were not general ly forced to fight
and were highly thought of in the last
war, would e i ther be forced in to fight
ing or be thrown in to pr i -son or even
worse. They would undoubtedly be mar
t y r e d i n s o m e w a y .
With the (growing feeling of national
i s m a n d t h e c o n t r o l i n t h e h a n d s o f a
f e w I t w o u l d b e e a s i e r t o p l u n g e t h e
w o r l d i n t o w a r . S t a t i n g t h a t t h i s w a s
a r e a l a n d v i t a l p r o b l e m c o n f r o n t i n g
young pac i fis ts , Mr. Wood c losed ' h i s
t a l k by a l l ow ing t he aud ience t o ask
q u e s t i o n s .
P R E S . P E N N I N G T O N G I V E S
R E A D I N G F R O M S T E P H E N
B . L E A C O C K F O B T R E F I A N
(Continued from page one)
of Pol i t ica l Sc ience was Stephen Lea-
c o c k ' s fi r s t s e r i o u s v o l u m e . " L i t e r a r y
Lapses" and "Non.sense Novels" are the
b e s t o f h i s h u m o r o u s w r i t i n g s . " M y
F i n a n c i a l C a r e e r , " fi r s t p r i n t e d i n
"L i fe" magazine, President read to the
soc ie t y. "W i th t he Pho tog raphe r, " sev
e r a l e x t r a c t s f r o m " M y D i s c o v e r y o f
England." and "College Days" were also
read. A l l these se lect ions were humor
o u s a n d w e r e g r e a t l y e n j o y e d b y a l l
t h e m e m b e r s o f T r e fi a n . , I t w a s f e l t
that President Pennington, should g ive
such a t a l k aga in soon i n o rde r t ha t
t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y m i g h t p r o fi t
b y i t .
Sen io r : " I f you were s tand ing on a
dime why would i t l>c l ike Woolworth's
5 a n d 1 0 c e n t s t o r e ? "
S o p h : " I ' l l b i t e . W h y ? "
S e n i o r : " B e c a u . s e i t w o u l d b e n o t h i n g
a b o v e t e n c e n t s . "
d e e r c o u l d o n l y b e s e e n w h e n t h e a n
imals jumped! Could some of those old
history makers be nl lowet l to v iew the
present site and place of their wander
ings , wha t u t te r amazement wou ld bo
t h e i r t s !
Dormitory Mouse
B j ' M a r y C o l l v e r
D O R M I T O R Y M O U S E G O E S
V I S I T I N G
Oh l ium! L i fe in a dormi to ry Ig ce r
ta in ly wear ing on my con .s t i tu t ion , es
p e c i a l l y i n a g i r l s ' d o r m i t o r y. I h a d
s u c h q u i e t a n d s o l i t u d e d u r i n g t h e v a
c a t i o n , b u t I w a s a w f u l l y g l a d t o h a v e
t h e g i r l s b a c k . A n d t h e r e ' s a n e w d o r m -
I t e h e r e t o o . M i l l i c e n t L a d y h a s j o i n e d
o u r r a n k s . W h a t f u n I ' v e h a d g e t t i n g
i n t o R a c h e l ' s C h r i s t m a s c a n d y . I s a b e l
l a h a d s o m e g o o d c h o c o l a t e s a n d D o r o
thy brought back some "swelegant" taf
f y. As I sa id be fo re , i t ' s a g rea t l i f e .
B u t t h e r e c a n b e t o o m u c h o f a g o o d
t h i n g . I f I k e e p t h a t u p I ' l l g e t s o
f a t I c a n ' t s q u e e z e t h r o u g h h o l e s I n t o
t h e M a r y M a d H o u s e .
Do j 'ou know, the gir ls here are get-
l i n g s o u s e d t o m e t h e y d o n ^ t e v e n
squeal any more. Shux, there 's no fu
tu re i n t ha t , me th inks . So I dec ided
to v is i t the boys ' doi -m for a change.
M y w h i s k e r s ! W l i a t I c o u l d n ' t r e v e a l
w o u l d n ' t b e w o r t h m e n t i o n i n g . I k n o w
if Al len could get hold of me my neck
w o u l d n ' t b e w o r t h s e t t i n g a t r a p f o r .
Boys don ' t l i ke m ice , I ' l l g ran t , bu t
t h e y s h o u l d n ' t k e e p s u c h t h i n g s a s
c r e a m p u f f s a r o u n d i f t h e y d o n ' t w a n t
my v is i ts . Anyway I 've d iscovered that
e v e n l i f e i n t h e I > o y s ' d o r m i s n ' t s o
tame. And, as for noise, the girls can't
h o l d a c a n d l e t o t h a t p l a c e . Y ' o u s h o u l d
b e a r o u n d s o m e e v e n i n g , e s p e c i a l l y
w h e n t h e b u d d i n g G e r m a n c l a s s m e e t s
i n H a d l e y ' a r o o m w h i l e h e ' s t r y i n g t o
d o t h e h i s t o r y h e d i d n ' t g e t i n c l a s s .
I w o n d e r I f t h r e e b o y s k n o w h o w t o
m a k e b e d s . I k n o w I t w o u l d n ' t t a k e
v e r y l o n g t o l e a r n i f s u c h l e s s o n s w e r e
taugh t the re as they a re in the g i r l s '
d o r n i . I k n o w o n e m o r n i n g D o r o t h y
C h o n t e d i d n ' t m a k e h e r b e d b e f o r e g o
ing to school, and when she came home
I t w a s n ' t t h e r e a t a l l . A n d s h e h u n t e d
I n t h e c u b b y h o l e s a n d l a u n d i * y i x j o m
and roundabouts , and she 's never le f t
i t u n m a d e s i n c e . N o w t h a t ' s a l e . s s o n
w e l l l e a r n e d , I ' d s a y. We l l , a s I w a s
s a y i n g , I d o n ' t t h i n k t h e b o y s e v e r
m a k e b e d g . O n e o f t h e m e v e n p i n s t h e
c o v e r s d o w n a l l a r o u n d w i t h s a f e t y p i n s
a n d c r a w l s i n a n d o u t t h e t o p t o s a v e
m a k i n g t h e b e d .
My wh lskere ! D id you hear tha t aw
f u l n o i s e t h e o t h e r m o r n i n g ? A n a l a r m
clock wont off . an unheard of th ing in
the boys' dorm, and at such an unearth
ly hour too . Anyway, i t was jus t Ron-
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , " D l n t y " o a n .
G e n e r a l G a s P h o n o 4 M
v . f
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
N e w b e r g , O r e g o n
nie Sherk celebrating. You see, i t was
t h i s w a y : I t s e e m s t h a t P. C . w o n a
baske tba l l game f rom A lbany and the
boys kept ringing the victory bell till
almost one o'clock. Kept us all awake,
t oo . We l l , She rk ge t s up i n t he co ld
grey dawn, gently sets the alarm in
f r o n t o f G e n e ' s , A l l e n ' . s a n d L o u i s '
room.<5, and steals softly back to bed.
Need I say more? The resul t was not
fatal to Sherk but that wasn't the fault
o f t h e r e s t o f t h e b o y s .
The funniest t i l ing happened the oth
e r n i g h t . I w a s j u s t f r i s k i n g a r o u n d
seeing what I could see and here comes
Ernest P. t ip to ing past the Governor 's
room. About hal f an hour later Ernest
Raster booms In, makes .the wrong turn
i n t h e d a r k a n d r u n s i n t o t h e w a l l .
L a u g h ! I t h o u g h t I ' d l o s e m y p o o r
whiskers. Then two or three hours af
ter that Elwood Cr imes comes in , but
I r a n a n d l i l d t h e n .
My sainted aunt! What is all the
c o m m o t i o n o u t t h e r e n o w ? O h , f o r
goodness sakes! Allen and Sherk are
arguing over which is worse, the tooth-
pas te -squeeze r - l n - t he -m idd le r s o r t he
loothpaste-leaver-cappor-offers. And An
gus and Ben pouring over some fashion
plates trying to decide what tyi>e of
formal they want for the si)r ing recep
tion. Cliarles is precticlng on his fiddle,
a n d R a y H a n s b e r r y ' s p o u n d i n g o u t
someth ing on h is t ypewr i te r. (He and
A l l i e r t a r e I n m a t e s o f t h e d o r m , y o u
know. ) O-o -o , I see one o f t he boys
coming in with a box of chocolate cov
ered cherries, and he got them at the
I C a n d y I C i t c h o n , o r I m i s s m y g u e s s .
T h e s a i n t s p r e s e r v e u s ! H e r o c o m e s
B e n w i t h t h e b r o o m r e a d y t o s w e e p t h e
hall. I guess I'm safe, 'cause he'll sure
ly miss this corner. Oo, no, he doesn't!
They ' re making th ings too hot for me
so I guess I'll be frisking along. Tootlle-
o o ! T h e D o r m i t o r y M o u s e .
C. A. MORRIS
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C A M P U S A C T I V I T I E S
L O C A L H I G H S C H O O L I X -
S T B U C T O R G I V E S T A L K O N
P H O T O G R A P H Y A S H O B B Y
Photography as a hobby, -was tho sub-
jec t o t the chapel ta lk January 17, by
Mr. Gerald Wood, social science Instruc
t o r a t t h e l o c a l h i g h s c h o o l .
M r . W o o d s u p p l e m e n t e d h i s i n f o i * m a l
d i scuss ion o f amateur pho tography by
p a s s i n g t h r o u g h t h e a u d f e n c e a n u m
b e r o f h i s o w n p i c t u i - e s , p o i n t i n g o u t
s o m e p a j - t i c u l a r d e t a i l i n e a c h o n e t o
m o i ^ e c l e a r l y e m p h a s i z e h i s p r i n c i p l e s .
A f t e r t r a c i n g b r i e fl y t h e h i s t o r y o f
p h o t o g r a p h y d u r i n g t h e p a s t 1 0 0 y e a r s ,
t h e s p e a k e r a s s u m e d a m o r e p e r s o n a l
a t t i t u d e a n d t o l d o f h i s o w n I n t e r e s t s
I n t h e fi e l d - " M y c h i e f i n t e r e s t , " h e
s a i d , " i s e n t i r e l y w i t h i n t h e p i c t o r i a l
fi e l d . I h a v e n o I n t e r e s t i n t h e t e c h
n i c a l o r c h e m i c a l a n g l e w h i c h i s n e c e s -
a i ' l y i n v o l v e d . " M r . W o o d t h e n d l s -
c i i s s e t l , s u b j e c t i v e l y , s e v e r a l p r i n c i p a l s
w h i c h h e h i m s e l f f o l l o w s I n m a k i n g h i s
p i c t u r e s . T h e s e i n c l u d e d u n i fi c a t i o n ,
p e r s p e c t i v e , l i g h t i n g , a n d a c t i o n . H e
a s k e d b u t d i d n o t a t t e m p t t o a n s w e r
t h e o l d q u e s t i o n , I s p h o t o g r a p h y a r t ?
pre fe r r ing , he sa id , to leave tho dec i
s i o n t o s o m e o n e e l s e .
Mr. Wood spoke of several prominent
p h o t o g r a p h e r s w h o a r e n o w r e c e i v i n g
a l o t o f p u b l i c i t y b e c a u s e o f t h e i r w o r k
a n d t e c h n i q u e i n p i c t u r e s . H e c o n t r a s t
e d t h e w o r k o f t w o C a l i f o r n i a n s , M o r -
l e n s o n , w h o h a s a c h i e v e t l f a m e b e c a u s e
o f h i s s y m b o l i c t r e a t m e n t o f p i c t u r e s ,
a n d A n c e l l A d a m s , w h o h a s r e c e i v e d
equal recogni t ion as a master o f rea l
ism in p ictures. (Another Cal i fornlon is
an ou ts tand ing a r t i s t i n ob ta in ing p ic
t o r i a l d e s i g n s . )
In concluson, Mr. Woo<l pointe<l out
the extremely interesting phases of pho
tography and encouraged h is aud ience
t o i n d u l g e i n t h i s p l e a s a n t , h e a l t h f u l
a n d i n t e r e s t i n g h o b b y .
E L E R Y P A R R I S H , C H R I S T I A N
C H U R C H PA S T O R , S P E A K S
R E V . M c D o n a l d p o i n t s o u t
C U S T O M S P R A C T I C E D B Y T H E
M O I L W n i E D A N B E L I E V E R S
C A B I N E T a i E E T I N G S , P R AY E R
M E E T I N G S A N D O T H E R Y. M . ,
Y . W . A C T I V I T I E S R E P O R T E D
R e v . P a r L s h , p a s t o r o f t h e C h r L s t i a n
church , spoke to the s tuden t body on
Thursday, January 10, tak ing as a ba
s i s f o r h i s t a l k t h e l a s t f e w v e r s e s a t
t h e c l o s e o f t h e G o s p e l o f S t . L u k e .
" C o n t a i n e d i n t h o s e l a s t f e w v e r s e s
Is the phrase, *He led them out'. Christ
l e d h i s f o l l o w e r s t o t h r e e d e fi n i t e e x
periences; he led them to a deep con
viction. a great consecration, and to an
a b u n d a n c e o f c o n t e n t m e n t . O u r r e l i g
i o u s c o n v i c t i o n i s t o b e I n s t i l l e d b y
Christ, and a deeper conviction brought
about by the presence of Jesus Chr ist
w i t h i n o u r h e a r t s . T h e f o u n d a t i o n o f
a great consecrat ion Is a deep convic
t ion . The re l ig ious conv ic t ions o f men
today bring a consecration to the cause
of Jesus Christ . Contentment of l i fe la
t h e r e s u l t o f a c o n v i c t i o n a n d c o n s e c r a
t ion . On ly Jesus Chr is t can g ive con
ten tment o f hear t and sou l . Lo rd Ke l
vin, the great inventor, said, 'The great
est discovery I ever made was that Je
sus died to save sinners, of whom I am
t h e c h i e f . "
• Rev. Pa r r i sh conc luded h i s t a l k by
expressing his pleasure at being able
to come and speak to the college group,
and also added that he would probably
b e h e r e i n s c h o o l a g r e a t d e a l m o r e
often, since there are some courses giv
e n h e r e t h a t h e w a s n o t a b l e t o g e t
at Eugene, where he attended for his
c o l l e g e w o r k .
The Sophomore clas.9 regrets the lo.ss
of Harold Roberts from its membenship,
and hopes that he will be able to re
turn to Pacific nest fall if not l)efore.
Harold, who has made a place for him
se l f on the foo tba l l t eam, was fo rced
to return to his home in Greenleaf, Ida
ho, as a result of fiu, followed by ty
phoid fever.
" C h r i s t i a n i t y r e a l l y h a s s o m e t h i n g t o
i t , w h i l e ' M o h a m m e d i s m h a s n o t , b u t
w e n e e d s o m e o f t h e i r r e l i g i o u s z e a l , "
R e v . M c D o n a l d o f t h e l o c a l F r e e M e t h
o d i s t c h u r c h t o l d t h e Y . M . C . A . , a s
h e d i s c u s s e d M o s l e m i s m , i n t h e i r m e e t
i n g , J a n u a r y 1 6 .
" T h e M o s l e m r e l i g i o n i s n o t h e a t h e n , "
t h e i r r e l i g i o n , h e s t a t e d . T h e y w a s h
p r e m e g o d , A l l a h . I t i s , h o w e v e r , a
r e l i g i o n o f f e a r a n d n o t o f l o v e . " H e
d e s c r i b e d a M o h a m m e d a n c o l l e g e h a v i n g
2 0 , 0 0 0 s t u d e n t s . I n o r d e r t o g r a d u a t e ,
t h e s t u d e n t s m u s t l e a r a t h e K o r a n ,
t h e i r b i b l e , b y h e a r t . T h i s i s a b o u t t h o
s i z e o f t h e N e w T e s t a m e n t . T h e i r d i
ploma is on- open Koi-an with a sword
a c r o s s i t . T h i s s i g n i fi e s t h a t t h e s w o r d
is back of .the Koran. Mohammed start
ed h i s re l i g i on i n - 622 A . D . By 640
i t h a d c a p t u r e d b y f o r c e a l l o f t h o c o u n
t ry around the east end o f the Medi t
e r r a n e a n .
S h o w i n g t h a t M o h a m m e d i s m h a s n o
piety in i t . Rev. McDonald told of see
ing a man go ing to town r i d ing on a
b u r r o . W i t h h i m r o d e h i s d o g w h i l e
h i s w i f e a n d c h i l d r e n w a l k e d . A n o t h e r
t i m e a m a n w a s p l o u g h i n g , u s i n g h i s
b u r r o a n d h i s w i f e t o p u l l t h e p l o u g h .
H e u s e d t h e w h i p o n b o t h ' .
T h o M o s l e m s a r e v e r y z e a l o u s I n
t h e i r r e l i g i o n , , h e s t a t e d . T h e y w a s h
and pray five to seven t imes a day. I t
i s t h e i r l i f e . I t d o m i n a t e s a n d c o n t r o l s
t h e c o u n t r y b y f o r c e . A n y M o h a m m e
d a n w o u l d g i v e c h i a l i f e f o r h i s r e l i g i o n .
R e v . M c D o n a l d s a i d I n c l o s i n g , t h a t
w h i l e w e n e e d s o m e o f t h e M o s l e m ' s
z e a l f o r I s l a m i n o u r r e l i g i o n t h e i r r e
l igion would do us no good In this l i fe
o r i n t h e h e r e a f t e r .
P ro fesso r Gu l ley was e lec ted as Y.
M. C . A . adv iso r, p reced ing Rev. Mc
D o n a l d ' s t a l k :
D R A M A T I C S C L A S S P R E S E N T S
" N O T Q U I T E S U C H A G O O S E "
T h e d r a m a t i c c l a s s o f P a c i fi c c o l l e g e
presented, Fr iday, January 17, for the
e n t e r t a i n m e n t o f t h e s t u d e n t s , a o n e
ac t p l ay, "No t Qu i t e Such a Goose . "
T h o s e t a k i n g p a r t i n t h e p r o d u c t i o n
were fo l lo \» lng ; Mar jo r ie Lewis , Myma
Siefkin, Rlargaret Coulson, Wilbur New-
by and Ronald Sherk.
Fo l l ow ing t he p l ay t he ye l l l eade rs
took charge and the g i f t box con ta in
i ng "L i t t l e M i ss V i c t o r y, " a l i a s Peggy
Otis, was opened. Miss Victory pinned
fl o w e r s o n t h e v a r s i t y b a l l p l a y e r s a n d
encouraged them to victory. Yells were
given for the boys, and the gir ts were
sent to victory over Foi*est Grove,
W O R L D C H R I S T I A N E D U C x l T I O N
G R O U P C O N D U C T S Y. W. M E E T
Mary Brooks and her World Christljin
Educat ion commit tee conducted the Y.
W. meet ing on January 16.
The commi t tee . Mar jo r ie M i l le r, M l l -
l i c e n t L a d y, D o r o t h y C h o a t e , M a J s i e
Burt, Peggy Otis, Constance Lewis, and
the chairman, Mary Brooks, presented a
short play. The scene was In a girl's
loom, where the girls discussed books,
t h e w o r l d m a p , a n d t h e b o o k s h e l f ,
which are part of the work of these
g i r l s .
C o n s t a n c e L e w i s g a v o a s c r i p t u r e
reading, after which Peggy Otis told
of .some of the projects of the commit
t e e . A v o c a l s o l o , " T h e R o s a r y, " b y
! Rachel Pomberton, closed the meeting.
Wifey: "I heard a noise when you
came in last night."
Hubby: "Perhaps it was the night
f a l l i n g . "
Wifey: "No, i t wasn't; i t was the day
b r e a k i n g . "
A t t h e c a b i n e t m e e t i n g M o n d a y , J a n
u a r y 1 4 , V i o l e t B r a l t h w a l t e l e d d e v o
t i o n s . S h e e m p h a s i z e d t h a t w e s h o u l d
n o t w o r r y a n d f r e t a b o u t o u r c a r e s ,
a s t h a t i s o f t e n m o r e h a r m f u l t h a n t h e
a c t u a l t r o u b l e . M a r j o r i e S e e l y l e d a
d i s c u s s i o n - o n " W h a t A m I G a i n i n g f r o m
P a c i fi c C o l l e g e ? " T h e q u e s t i o n o f h o w
w e s h o u l d j u d g e s u c c e s s i n l i f e a f t e r
o n e h a s a t t e n d e d c o l l e g e w a s b r o u g h t
u p .
T h e t o p i c o f t h e p r a y e r m e e t i n g J a n
u a r y 8 , w a s " T h e Yo u t h a n d H i s B i b l e . "
V i o l e t B r a i t h w a l t e , l e a d e r , e n c o u r a g e d
a l l t o d e v o t e m o r e t i m e t o t h e s t u d y
o f t h e B i b l e . A t r i o c o m p o s e d o f M a r y
C o l l v e r , E l l e n e K e n w o r t h y , a n d M a r
g a r e t C o u l s o n , s a n g .
O n J a n u a r y 8 , t h e fi n a n c e c o m m i t t e e ,
w i t h M a r j o r i e S e e e l y c h a i r m a n , m e t t o
d i s c u s s p l a n s f o r t h e c o m i n g fi n a n c e
c a m p a i g n .
V i o l e t B r a l t h w a i t e ' s c o m m i t t e e , R e
l i g i o u s M e e t i n g s , m e t o n J a n u a r y 9 t o
c o m p l e t e p l a n s f o r t h e n e x t t w o m o n t h s '
m e e t i n g s .
H a r v e y C a m p b e l l l e d s t u d e n t p r a y e r
m e e t i n g T u e s d a y , J a n u a r y 1 5 , w i t h t h e
t o p i c , " E x a m i n a t i o n " .
O n W e d n e s d a y , J a n u a r y 9 , t h e C h r i s
t i a n W o r l d E d u c a t i o n c o m m i t t e e m e t i n
M a r y B r o o k s ' r o o m f o r r e f r e s h m e n t s
a n d p l a n n i n g t h e Y . W . p r o g r a m a n d
d l s c u . < 5 s i o n , g r o u p p r o j e c t .
A t t h e Y . W . C . A . m e e t i n g o f J a n
uary 9, Mrs. Allen Smith, adviser, gave
a shox*t talk on the subject, "Christian
N e w Y e a r ' s R e s o l u t i o n s . " I n s u g g e s t
ing that the members pay their pledges,
J e a n G a r d n e r a n d I s a b e l F r o s t s a n g ,
"Eve ry th ing ' s Go ing to Be A l l R lg l i t . "The ^rls also sang "The Sunshine of
Your Smi le . " They were accompan ied
b y E s t h e r M i l l e r .
P r o f e s s o r H u l l a n d C o n s t a n c e L e w i s
played the Sonata In C major by Mozart
O S t h e m a i n p a r t o f t h e c h a p e l p r o g r a m
o n a i o n d a y , J a n u a r y 1 4 . T h o c o m p o s i
t i o n w a s o r i g i n a l l y w r i t t e n f o r a p i a n o
s o l o , b y t h e g r e a t c o m p o s e r , G r i e g ,
a d d e d t h e s e c o n d p i a n o p a r t w h i c h P r o
f e s s o r H u l l p l a y e d , C o n s t a n c e L e w i s
p l a y i n g t h e d i f fi c u l t s o l o p a r t .
C I T Y M E A T M A R K E T
N o w O l Te r s
F R E S H S M E L T - F I S H
O Y S T E R S — C R A B S
P l u s
Q U A L I T Y M E A T S
P b o a e 8 6 B W o D e l i v e r
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
College Pharmacy
School Supplies^ Soft Drinks
and Confectionery
Photo Supplies, Developing, Printing
Ethel Beauty Shop
J A M A L P E R M A N E N T S
$5.00—$6.50
N o E l e c t r i c i t y
Even ing Appo in tmen ts—Phone 149J
P e r k i n s : " S o y o u o f f e r e d D a i s y y o u r
h a n d ? A n d w h a t d i d s h e s a y ? "
A lgy : "She looked a t my thumb and '
s a i d I l a c k e d w i l l p o w e r ; t h e n s h e l o o k
e d a t m y fi n g e r n a i l s a n d s a i d I n e v e r
had any money because there were no
white spots on them; and then she look
ed at my life l ine and said it was too
l o n g . "
H e c t o r : " W h a t d i d y o u r f a t h e r e a y
w h e n y o u t o l d h i m I w a s a w a r c o r r e s
p o n d e n t ? "
I m o g e n e : " H e s a i d h e ' d g i v e y o u
something to wr i te about i f you didn' t
l e a v e e a i - l y t o n i g h t .
Men's Ruhbers
Ladies' Galoshes
98c
J. C. Penney Co. Inc.
Frink's Book Store
Kodak Service — Slat ionwy
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W
Kandy Shoppe
H o m o M a d o C o n d j '
H o m e M a d e I c e C r e a m
S a n d w i c i i c s
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 % F i r s t S t .
N e w h c r g , O r e g o n
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
YAMHILL ELECTRIC CO.
" I t S e r v e s Y o u H i g h # "
Nowbcrg, Ore. P i lM tO S ' l& l
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P i i o n e s 2 S 9 J
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t U m e c y
Deve lop ing , Pr in t ing—Dai l y Senr ico
L Y N N B . F E R G U S O N
Pi-eacrlpUoB Druggist — Rexali Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e I B W
. W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
Porlter Pens and Pencils
402 First Street Nowborg, Oresop
Q U A K E R
S P O R T S
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l a n H a d l o y
Well, Coach Chapman, your ball club
I s b e j fi n n i n g t o l o o k m o r e l i k e a t e a m
o u g h t t o l o o k , w i t h e v e r j - s u c c e e d i n g
g a m e . T h e 1 9 - 2 1 \ i c t o r y o v e r A l b a n y
c o l l e g e , a N o r t h w e s t c o n f e r e n c e m e m
b e r . s e e m s t o h a v e s t a r t e d t h i n g s r o l l -
. i n g . W i t h t h e t a s t e o f v i c t o r y f r e s h
i n t h e i r m i n d s , t h e b o y s t o o k O . I . T .
for a 38-15 trouncing, playing bang-up.
d r i v i n g b a l l . T h e i r p a s s i n g , s h o o t i n g
a n d b r e a k i n g h a s i m p r o v e d 1 0 0 % o v e r
t h e i r h o l i d a y e f f o r t s a t D a l l a s a n d M o n
mouth. Concord ia co l lege fe l l aa easy
v i c t i m t o t h e h a r d d r i v i n g Q u a k e r s .
A n d w i t h t h a t v i c t o r y t h e t e a m h a s
s t a r t e d a w i n n i n g s t r e a k w h i c h t a k e s i n
t h r e e i m p o r t a n t c o n t e . s t s . S o t h r o w
a w a y y o u r a p p l i c a t i o n t o t h e " w o e - i s -
m e " s o c i e t y , C o a c h , j o i n t i p w i t h t h e
"Let's All Smile" slogan and keep after
the boys to continue their splendid play.
« • «
On the Oregon Normal squad is a lad
w h o . s e m o n i k e r i s Y s t a x l . H e s t a n d s 5
f t . 1 1 i n . o r t h e r e a l x i u t s , i s b u i l t m o r e
l i k e a b o x c a r o r t h e s i d e o f a g o o d s i z e d
b H c k b u i l d i n g t h a n a n o r m a l h u m a n
being. Our fr iend, Dorcey RIggs, found
himself having con.siderable trouble get
t i n g a r o u n d t h i s w a l k i n g b e e f t r u s t a n d
e v e n f o u n d h i m . s c l f b e i n g s t e p p e d o n a
t ime or two. Becoming especia l ly i ra te
o n e t i m e , h e f o r g o t h i r t i s e l f a n d , t h r o w
i n g h i s w e i g h t w i t h a l l t h e f o r c e h e
cou ld mus te r, he pushed the b ig boy
w i t h e v e r y I n t e n t i o n o f r e m o v i n g h i m
f rom the v i c in i t y. The fe l l ow, ev iden t
l y f e e l i n g a l i t t l e I r r i t a t i o n f r o m s o m e
w h e r e , l o o k e d a r o u n d a n d s m i l e s w h e n
he saw Rigg.s and said, "What's wrong,
l a d , d o I b o t h e r y o u ? "
• * •
North Pacific Dental col lege's basket
ba l l squad has defin i te l y d ropped ou t
o f t h e W i l l a f e t t e V a l l e y c o n f e r e n c e .
T h i s t e a m w o u l d p r o b a b l y h a v e p r o v e d
t o h a v e b e e n t h e c l a s s o f t h e l e a g u e .
T h e i r w i t h d r a w a l l e a v e s o n l y f o u r c l u b s
c o m p r i s i n g t h e l e a g u e , O . I . T . , C o n
c o r d i a , A l b a n y c o l l e g e b i ' n n c h , a n d P a
c i fi c .
• • •
W h a t d o t h e b o y s s a y w h e n t h e y h u d
d l e o r c a l l t i m e o u t o n t h e fl o o r ? W e l l ,
s o m e t i m e s y o u s e e e x p r e . e s i o n s o f a s e
r i o u s n a t u r e c r o s s t h e f a c e s o f t h e p l a y
e r s a n d o t h e r t i m e s s i g n s o f u n m i s t a k
a b l e l a u g h t e r . F o r i n s t a n c e , i n t h e O .
I . T . c o n fl i c t w h e n S a n d o z w a s l e a n i n g
u p a g a i n s t t h e w a l l w i t h a s p r a i n e d
a n k l e a n d R l g g s w a s l y i n g o n t h e fl o o r
w i t h h i s e y e s s h u t w o n d e r i n g w h e r e
h is next breath was coming f rom, par
b o i l l e a n s o v e r a n d . s a y . s , s e r i o u s l i k e ,
" F e l l o w s , w e s u r e g o t t a g e t i n t h e r e
a n d fl g h t n o w . P r o f X i s u p t h e r e i n
t h e g r a n d s t a n d a n d I ' m fl u n k i n g h i s
c o u r s e . "
Q U A K E R T E A M E M E R G E S
F R O M D E F E AT T O TA K E
N. W. CONFERENCE TEAM
A badly battered Pacific college ba.s-
ketbal l team took a new lease on l i fe
following an amazing 21 to 19 win over
Joey Mack's Albany college quintet .Tan-
u a r y 1 2 . A l b a n y , a m e m b e r o f t h e
Nor thwes t con fe rence , was favored to
take Pacific over the hump without
w o r k i n g u p a s w e a t .
Both ball clubs played a lot of sloppy
basketball, but the Quakers improved
a.s the game progressed, while AlKany
went Into reverse. The count was t ied
seven times during the melee; Just twice
did more than two points separate the
t e a m s . A l b a n y h e l d a n 8 t o 4 l e a d w i t h
seven minute.s to go In the first hal f ,
but the Golden boys knotted things up
at the IntermLssion. Mack's c lub grab-
l>ed a 19-15 lead In the dying moments
o f t h e fi n a l p e r i o d , o n l y t o s e e t h e
chance for victory go glimmering when
ba.skets by Gene Coffin and Louie San
doz tied the score. The same young
gen t lemen sa l ted the ba l l game away
w i t h f o u l c o n v e r s i o n s t h a t b r o k e t h e
heart of a game little Pirate hoop team.
The l ineups:
A l b a n y ( 1 9 ) ( 2 1 ) P a c i fi c
P a t c h F ( 4 ) P u t n a m
A d a m s F R l g g s
K l e l b l o c k ( 8 ) C _ . . . ( a ) S a n d o z
A r t h u r ( 5 ) G K a r b e l
D a v i s ( 4 ) G ( 2 ) i r a d l e y
Subs t i t u t i ons : A lbany—Denham, To r -
cheda (2). Pacific—L. Coffin (3). G. Cof
fin (5) .
R e f e r e e — G c r r a n .
C O N C O R D I A C O L L E G E
M E E T S D E F E A T A T
Q U A K E R S ' H A N D S
0. I . T. HOOPSTERS OUT
CLASSED BY IMPROVING
QUAKER QUINTET HERE
When a basketball team does every
thing r ight. I t ought to go somewhere.
Pacific did everything O. K. Tuesday
e v e n i n g , a n d t h e Q u a k e r a w o u n d u p
with a startl ing 38 to 15 win over Ore
g o n Te c h . A f a i r s i z e c r o w d w a s o n
hand to see Pacific open its Willamette
conference hoop season, auspiciously.
After the first few minutes of act ion,
t h e i s s u e w a s n e v e r i n d o u b t . T h e
Quaker a t tack , sparked by the e las t i c
Louie Sandoz, rolled up a 20 to 8 lead
at the half. Sandoz broke a blood ves
sel in his ankle just before the end of
the initial half, but wound up with high
point honors for the Quakers. Anyway,
L o u i e p o t t e d f o u r o n e - h a i u l e r s , w h i c h
w a s o n e m o r e t h a n R l g g s o r P u t n a m
c o u l d g e t .
Yo u n g Wa l t J o h n s o n , w h o r e p l a c e d
Sandoz at center, A1 Hadley and "Slats"
Karbel, kept the Blue and Gold offensive
m o v i n g i n - t h e fi n a l q u a r t e r s . T h e t r i o
bagged e i gh t po i n t s i n t he l as t t h ree
m i n u t e s o f a c t i o n , a f t e r a P a c i fi c r e
s e r v e t e a m h a d t o y e d w i t h O . I . T . f o r
t e n m i n u t e s .
The Quaker second-s t r ingers wa l lop
e d t h e D u n d e e t o w n t e a m 4 1 t o 1 2 l a a
p re l im . Ray M i l l e r, J im I l awo r th . D i ck
W i l c o x a n d L o u i e C o f fi n s p a r k l e d f o r
P a c i fi c .
T h e l i n e u p s :
O r e g o n T e c h ( 1 5 ) ( 3 8 ) P a c i fi c
N i c e ( 1 ) F ( C ) P u t n a m
B o o k o n s h i r e ( 2 ) F ( G ) R i g g s
W a r r e n ( 1 0 ) C ( 8 ) S a n d o z
A n . s l e y ( 2 ) — G ( 2 ) H a d l e y
W i n k l e G ( 4 ) K a r b e l
Subst i tu t ions: Oregon Tech — Free l ,
M c D o n a l d . P a c i f i c — H a w o r t h ( 4 ) , L .
Coffin (2) , Wi lcox, Johnson (C) , Mi l ler,
G . C o fi l n .
R e f e r e e — " D o t " W o h l g e m u t h .
P R E - S E h V S O N A L G A M E S S H O W
P A C I F I C ' S B A L L C L U B W E A K
(Continued from page one)
o u t t h e fi r s t h a l f . H a d l e y d r i l l e d t h r e e
s h o t s t h r o u g h t h e b u c k e t a n d a d d e d a
couple of foul tosiws for an eight point
t o t a l . A d a m s , C o n c o r d i a f o r w a r d , l e d
a l l s c o r e r s w i t h fi v e fi e l d g o a l s .
P a c i fi c t a n g l e s w i t h R e e d c o l l e g e I n
the Quaker gym Friday night, and Joey
M a c k b r i n g s h i s A l b a n y c o l l e g e fi v e t o
t o w n S a t u r d a y P . M . R e e d t r i m m e d
Pac i fic i n an ea r l y season game , bu t
A l b a n y w a s d e f e a t e d 2 1 t o 1 9 b y a v a s t
l y I m p r o v e d B l u e a n d G o l d t e a m .
T h e l i n e u p . s :
C o n c o r d i a ( 2 1 ) ( 2 2 ) P a c i fi c
F o l e y ( 5 ) . . . _ F ( 8 ) P u t n a m
A d a m s ( 1 0 ) F ( 4 ) R i g g s
I r m e r ( 2 ) 0 ( 2 ) J o h u s o n
W i n k l e m a n ( 4 ) G ( 8 ) H a d l e y
W e s t y G I C a r b e l
Subst i tu t ions : Pac i f i c—h. Co l l in , Mi l
l e r , H a w o r t h , W i l c o x .
R e f e r e e — " D o t " W o h l g e m u t h .
Q U A K E R L A S S E S S H O W C L . \ S S
T h e o l d v i c t o r y l > e n c h i m e d a g a i n
F r i d a y w h e n t h e P a c i fi c c o l l e g e g i r l s '
v o l l e y b a l l t e a m r e t u r n e d f r o m F o r e s t
G r o v e w i t h a 2 9 t o 2 8 w i n o v e r t h e
P a c i fi c u n i v e r e l l y g a l s .
Display ing a I jo t ter brand of coord in
ated play than the Cadgor6tte.s, the lo
ca ls p i led up a commanding 20-8 lead
a t t h e h a l f . I n d i v i d u a l l y, P a c i fi c u n i
vers i ty p layed passab le vo l leyba l l , bu t
t h e h o m e t o w n - t e a m s h o w e d l i t t l e t e a m
w o r k a n d w a s s n o w e d u n d e r b y a
s m o o t h w o r k i n g Q u a k e r a i g g r e g a t l o n .
T h e Q u a l c e n s g a i n e d r e v e n g e f o r a n
e a r l i e r d e f e a t a t t h e h a n d . s o f R e e d c o l
l e g e b y t r o u n c i n g t h e P o r t l a n d g i r l s
h e r e J a n u a r y 1 0 , 3 5 t o 1 9 . P a c i fi c h e l d
a 1 5 t o 9 l e a d a t t h e r e s t p e r i o d , a n d
w a s n e v e r i n d a n g e r o f d e f e a t .
G o o d R l d d n n r o
" D a r l i n g ! " m u r m u r e d t h e s e n t i m e n t a l
y o u t h , " t h e r e I s s o m e t h i n g t h a t h a s
b e e n t r e m b l i n g o n m y l i p s f o r d a y s — "
' W e l l , w h y d o n ' t y o u v S h a v e t h e r i d i c
u lous l i t t l e th ing o f f , then?" In te r rup t
e d t h e p r a c t i c a l m a i d .
Bank Tel ler : "That check Is a l l r ight ;
b u t y o u w i l l h a v e t o b e i d e n t i fi e d . B r i n g
s o m e o n e i n t o i n t r o d u c e y o u . "
W o m a n : " I w i l l n o t ! I f y o u ' r e g o i n g
t o l > e s o f u s s y , I d o n ' t c a r e t o m e e t
y o u . "
La rk in -Pr ince
H a r d w a r e C o ,
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
, Ask fo r
N O N - A C I D B R E A D
^Jewberg Bakery
D r. R . W. Va n Va l i n
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
/
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
The Quakers lost every th ing but the
p r o v e r b i a l s h i r t o n a t w o d a y b a r n
s t o r m i n g t r i p t o D a l l a s a n d M o n m o u t h
J a n u a r y 2 a n d 3 . T h e D a l l a s To w n i e s ,
f o r m e r s t a t e i n d e p e n d e n t c h a m p i o n s ,
b l a s t e d P a c i fi c o f f t h e c o u r t 3 1 t o 1 4 I n
the Wednesday night encounter, and A1
C o x ' s g r e a t O r e g o n N o r m a l s c h o o l fi v e
a d d e d i n s u l t t o i n j u r y T h u r s d a y a f t e r
n o o n 5 5 t o 1 3 .
P a c i fi c ' s v e s t p o c k e t f o r w a r d , D o r c e y
R i g g s , w a s t h e l o c a l s ' m a i n r a y o f l i g h t
I n t h e p a i r o f c o n t e s t s . D o r c e y p l a y e d
a n o u t s t a n d i n g g a m e a t D a l l a s a n d d u
p l i c a t e d h i s p e r f o r m a n c e a g a i n s t t h e
W o l v e s .
The Dal las capta in . Gr i ffin, was the
p ivo t man ia a flashy Da l l as pass ing
a t t a c k t h a t w o r k e t l t h r o u g h t h e Q u a k
e r s ' z o n e d e f e n s e f o r n u m e r o u s s e t - u p
s l o e s . G r i f fi n l e d a l l s c o r e r s w i t h a
q u a r t e t o f fi e l d g o a l s . D e l P u t n a m b a g
g e d s i x p o i n t s f o r t h e l o s e r s ' c a u s e , o n e
m o r e t h a n R i g g s c h a l k e d u p .
M o n m o u t h ' s t w o h o o p i m p o r t a t i o n s
f r o m I n d i a n a , l a n k y J a c k B u t t e r w o r t h
a n d " C o c k y " O s b o r n e , w e r e j u s t n a t u r
a l l y t o o g o o d f o r P a c i fi c I n t h e s u c c e e d
i n g f r a y . O s b o r n e w a s t h e f e e d e r , B u t
t e r w o r t h t h e s h o t m a k e r , a n d t h e p a i r
m a d e l i f e m i s e r a b l e f o r P . C . T h e s i x
f o o t - f o u r I n c h j u m p e r h a u l e < l i n a n e v e n
dozen points while Rlggs i>acod the vJs-
i l o i - s w i t h s i x .
Pacific played both games without the
serv ices o f i t s va luab le cen te r, Lou ie
S a n d o z . L o u i e w a s u n a b l e t o m a k e t h e
t r i p b e c a u s e o f I l l n e s s .
O l d S t u d e n t a g g r e g a t i o n s a l x s o r b e d
t w o l a c i n g s f r o m t h e Q u a k e r s d u r i n g
t h e p a s t t h r e e w e e k s . T h e A l u m n i fi v e
w a s s e t d o w n D e c e m b e r 2 8 I n a c l o s e
c o n t e s t , 2 7 t o 2 1 . W h e n t h e S h e r w o o d
t o w n t e a m f a i l e d t o p u t i n I t s a p p e a r
ance January 14, Emmett Gul ley gath
e r e d a n o t h e r o l d s t u d e n t s ' q u i n t e t w h i c h
w a s t r i m m e d h a n d i l y 1 9 t o 8 .
T h e P. C . R e s e r v e s w a l l o p e d t h e N e w -
b e r g To w n i e s 2 1 t o 1 5 I n a p r e l i m .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Frui ts and Vegetables
a t a l l t i m e s
Men's Holeproof
Hosiery
50c
Newberg, Oregon
